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The women's s u f f r a g e amendment t o the 
A m e r i c a n c o n s t i t u t i o n , the N i n e t e e n t h 
Amendment r a t i f i e d by the s t a t e s i n 
1921, became f e d e r a l law because men 
w i t h power approved women's r i g h t t o 
v o t e . The r e f o r m r e p r e s e n t e d a p o t e n t 
t o o l f o r t h e s e men when they came to 
b e l i e v e t h a t i t would h e l p them con-
t r o l t h e f o r c e s t h a t were t h r e a t e n i n g 
t h e i r s o c i e t y . A v i d s u f f r a g i s t s had 
been a r g u i n g f o r a t l e a s t t h r e e deca-
des b e f o r e t h e amendment's passage 
t h a t women's v o t e s would b r i n g t h e 
p o l i t i c a l m i l l e n i u m c l o s e r , but 
a g i t a t i o n f o r the f r a n c h i s e became 
e f f e c t i v e o n l y when s u f f r a g i s t s were 
a b l e t o c o n v i n c e s e n a t o r s , c o n g r e s s -
men and s t a t e l e g i s l a t o r s t h a t t h e 
measure was c o n g r u e n t w i t h and neces-
s a r y f o r a c h i e v i n g t h e i r own v i s i o n s 
o f the i d e a l American p o l i t i c a l and 
s o c i a l s t r u c t u r e . The g o a l w h i c h had 
once been p a r t o f a r a d i c a l programme 
f o r women's r i g h t s became a narrow 
r e f o r m , y e t a n o t h e r t o o l o f s o c i a l 
and p o l i t i c a l c o n t r o l i n the hands o f 
m i d d l e c l a s s ma 1es. 
The a s s u m p t i o n s u n d e r l y i n g the s u f -
f r a g i s t s arguments were more p e r v a s i v e 
and had a w i d e r appeal than a s i m p l e 
" v o t e y e s " o r " v o t e no" c o u l d c o n v ey. 
The men who a c q u i e s c e d i n g r a n t i n g 
women the v o t e d i d so because they 
u n d e r s t o o d t h a t t h e i r p e r s o n a l needs 
and the c o u n t r y ' s needs meshed, and 
t h a t t h o s e needs c o u l d come c l o s e r t o 
b e i n g f u l f i l l e d i f women were p a r t o f 
the p o l i t i c a l s y s t e m . P a r t o f t h e i r 
need was, f i r s t o f a l l and most ob-
v i o u s l y , t h e p e r p e t u a t i o n o f t h e i r own 
power and t h a t o f people l i k e them-
s e l v e s . The l e s s o b v i o u s a s p e c t o f 
t h e i r need was f o r a r e t u r n t o the 
w o r l d o f t h e i r y o u t h , the g o l d e n age 
o f t h e i r c h i l d h o o d s , i n w h i c h m i d d l e 
Theodore R o o s e v e l t , 1907. 
C o u r t e s y o f the P u b l i c A r c h i v e s o f 
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c l a s s men had w i e l d e d i n c o n t r o v e r t i b l e 
power i n towns and s m a l l c i t i e s , un-
t h r e a t e n e d by the a s s a u l t from above 
o f t h e g r e a t new i n d u s t r i a l i s t s and 
from below by masses o f imimigrants i n 
gro w i n g urban c e n t e r s . In t h a t w o r l d 
f a t h e r s had been p o w e r f u l and mothers 
had been m o r a l . R e s t o r e the o r d e r o f 
t h a t w o r l d and the new powers might be 
n e g a t e d . The m i d d l e c l a s s might con-
t i n u e t o r e i g n ; s o c i a l o r d e r might be 
r e s t o r e d , chaos a v e r t e d . Men w i t h 
power came t o u n d e r s t a n d t h a t women 
c o u l d c o n t r i b u t e t o t h a t r e s t o r a -
t i o n and t h a t c o n t r o l c o u l d be 
t h e i r s a g a i n . 
The example o f Theodore R o o s e v e l t 
p r o v i d e s a s t r i k i n g i n s i g h t i n t o 
t h e manner whereby men came t o ac-
commodate v o t i n g women i n t o t h e i r 
scheme o f f u t u r e , h e a l t h i e r A m e r ican 
p o l i t i c s i n w h i c h they need not f e a r 
l o s i n g c o n t r o l . As New Y o r k ' s gov-
e r n o r i n 1900 he was opposed t o 
g r a n t i n g women the v o t e ; he es-
poused t h e cause m i l d l y i n 1912 and 
h e a r t i l y by 1919- The reason f o r 
h i s s h i f t b ears c l o s e e x a m i n a t i o n , f o r 
i t e l u c i d a t e s t h e way s u f f r a g e f i t t e d 
i n t o h i s v i s i o n o f t h e f u t u r e , based 
on h i s n o s t a l g i c u n d e r s t a n d i n g o f the 
p a s t . W h i l e b e l i e v i n g he was march-
in g f i r m l y f o r w a r d , R o o s e v e l t i n f a c t 
l o o k e d f i x e d l y backward t o h i s c h i l d -
hood and e s p e c i a l l y a t t h e models f o r 
b e h a v i o u r and s e x u a l r o l e s p r o v i d e d 
by h i s mother and f a t h e r . ( 1 ) He ma-
t u r e d i n the p e r i o d when t h e Woman 
Q u e s t i o n , the i s s u e o f the c o r r e c t 
r e l a t i o n s h i p between the s e x e s , be-
came more p r e s s i n g , but he r e t u r n e d i n 
h i s i d e o l o g y and h i s b e h a v i o u r t o 
th o s e past m o d e l s , thus r e l y i n g on 
p a t t e r n s u s e f u l f o r h i m s e l f and h i s 
g e n e r a t i o n but p a i n f u l l y r e s t r i c t i v e 
f o r the t w e n t i e t h c e n t u r y . 
The s u f f r a g e i s s u e perhaps e l u c i d a t e s 
b e s t R o o s e v e l t ' s v i e w o f t h e American 
s y s t e m . Through h i s j o u r n e y toward 
a p p r o v a l o f v o t e s f o r women he i n d i -
c a t e d t he i n t e n s i t y o f h i s commitment 
to a s e x u a l l y p o l a r i z e d w o r l d i n wh i c h 
m a s c u l i n i t y was a g g r e s s i v e n e s s , 
l i c e n s e , and independence, f e m i n i n i t y 
s u b m i s s i v e n e s s , o r d e r , and dependence. 
The one e x t r e m e , he f e l t , needed t h e 
b a l a n c e o f t h e o t h e r . An e x c e s s o f 
m a s c u l i n i t y c o u l d produce c h a o s , w h i c h 
might mean the end o f t h e s o c i e t y i n 
which he had grown up and which he 
wished t o p e r p e t u a t e . Obedience and 
d i s c i p l i n e , f e m i n i n e c h a r a c t e r i s t i c s , 
must be i n t r o d u c e d I n t o p o l i t i c s and 
s o c i e t y t o reimpose o r d e r . M a s c u l i n e 
and f e m i n i n e q u a l i t i e s t o g e t h e r , he 
b e l i e v e d , would r e s t o r e v i r t u o u s 
Ameri c a . 
Throughout h i s l i f e R o o s e v e l t was 
f a s c i n a t e d w i t h e x p l i c i t l y m a s c u l i n e 
s u b j e c t s . A d m i r i n g t h e manly i n -
d i v i d u a l i s m o f cowboys, s o l d i e r s , 
h u n t e r s , and r a n c h e r s , he r e t u r n e d 
i n speeches and books and i n h i s own 
l i f e t o the theme o f the lone man i n 
a s o c i e t y w i t h o u t women, always evok-
in g f o r h i m s e l f and h i s a u d i e n c e 
v i v i d l y m a s c u l i n e images. The v i r i l -
i t y o f t h e man on h i s own must p r o -
v i d e A m e r i c a ' s f o r c e f u l t h r u s t ; t he 
m y t h i c a l l o n e r s were t h e b e s t Amer-
i c a n s i n t h e i r i n d e pendence. In 
1888, s h o r t l y a f t e r h i s t h r e e y e a r 
s o j o u r n i n the D a k o t a s , he w r o t e , 
"The h u n t e r i s the a r c h e t y p e o f f r e e -
dom. H i s w e l l - b e i n g r e s t s i n no man's 
hands save h i s own."(2) He r e c a l l e d 
t h a t p e r i o d o f h i s l i f e w i t h j o y : " i n 
t h a t l a n d we l e d a f r e e and hardy 
l i f e , w i t h h o r s e and w i t h r i f l e . " ( 3 ) 
The independence he admired among 
cowboys was i n t e n s i f i e d by h i s re a d -
i n g about and e x p e r i e n c e among 
s o l d i e r s . A n a t i o n l i k e an i n d i v i d -
u a l c o u l d e v i n c e i t s s t r e n g t h i n the 
b e a r i n g o f arms; i f t h e i n d i v i d u a l s 
o f t h e n a t i o n proved manly, t h e coun-
t r y would be v i r i l e . The c o n v e n i e n c e 
and c o m f o r t s o f an i n d u s t r i a l c i v i l i -
z a t i o n must never excuse Americans 
from " a d m i r i n g and p r a c t i c i n g t h e 
h e r o i c and w a r l i k e v i r t u e s , " he w r o t e 
i n h i s auto b i o g r a p h y . ( h ) H i m s e l f a 
s o l d i e r i n the S p a n i s h - A m e r i c a n war he 
l a t e r r e f l e c t e d t h a t t h e cha r g e up San 
Juan H i l l had g i v e n him most s a t i s f a c -
t i o n d u r i n g t h a t war, a char g e n o t o r -
i o u s l y mismanaged and i n wh i c h h i s 
u n i t , - t he Rough R i d e r s , t o o k t h e 
h i g h e s t c a s u a l t y r a t e o f any American 
u n i t . ( 5 ) Indeed, h i s o n l y u n p l e a s a n t 
r e m i n i s c e n c e o f the campaign, he wrote 
t o h i s son K e r m i t , was "a touc h o f 
Cuban f e v e r . " ( 6 ) The ca r n a g e seemed 
merely g r e a t f u n , and R o o s e v e l t ' s ex-
p e r i e n c e s a f f o r d e d him j o y o u s memories 
o f s o l d i e r i n g . The k i n d o f d y i n g 
Stephen Crane documented w i t h such 
s e n s i t i v i t y was f o r R o o s e v e l t p a r t o f 
the g r e a t a d v e n t u r e . He r e s e r v e d h i s 
g r e a t e s t contempt f o r p a c i f i s t s — 
p e o p l e opposed t o Am e r i c a n e n t r a n c e 
i n t o World War l--whom he d e s c r i b e d as 
the s o r t o f man "who would not even 
r e s e n t h i s w i f e ' s f a c e b e i n g s l a p p e d 
by a r u f f i a n o r h i s d a u g h t e r b e i n g 
k idnapped by a w h i t e s l a v e r . " ( 7 ) 
They had l o s t e v e r y q u a l i t y o f man-
hood, he w r o t e i n h i s volume on 
p r e p a r e d n e s s . ( 8 ) R o o s e v e l t ' s pas-
s i o n f o r b i g game h u n t i n g was 
a n o t h e r m a n i f e s t a t i o n o f h i s exub-
e r a n c e i n the sense o f m a s c u l i n i t y 
he d e r i v e d from t h e a c t o f k i l l i n g , 
The chase i s among t h e be s t 
o f a l l n a t i o n a l p a s t i m e s ; i t 
c u l t i v a t e s t h a t v i g o r o u s man-
l i n e s s f o r the l a c k o f which i n 
a n a t i o n , as i n an i n d i v i d u a l , 
the p o s s e s s i o n o f no o t h e r 
q u a l i t i e s can p o s s i b l y a t o n e . ( 9 ) 
The d o c t r i n e o f i n d i v i d u a l i s m w h i c h 
l a y b e h i n d h i s a d m i r a t i o n o f cow-
b o y s , s o l d i e r s , and h u n t e r s kept 
a l i v e " t h a t v i r i l e v i g o r " i n d i s p e n s -
a b l e t o the n a t i o n . ( 1 0 ) In the 
c h a o t i c g i l d e d age o f e a r l y 20th 
c e n t u r y A m e r i c a , R o o s e v e l t came t o 
b e l i e v e t h a t a f i r m a p p l i c a t i o n o f 
f e m i n i n e q u a l i t i e s was n e c e s s a r y t o 
p r e s e r v e the s o c i a l f a b r i c t o which 
he was commi t t e d . 
For R o o s e v e l t t he s o c i a l i m p o r t a n c e 
o f women was enormous. Women meant 
m a r r i a g e ; m a r r i a g e meant t h e r e -
s t r a i n t o f men and t h e t r a i n i n g o f 
f u t u r e g e n e r a t i o n s . In 1910, s p e a k i n g 
a t a g i r l s ' s c h o o l , R o o s e v e l t s a i d 
t h a t g i r l s s h o u l d l e a r n t o run a 
hous e h o l d t h a t " w i l l keep the husband 
t h e r e " r a t h e r than e l s e w h e r e . ( 1 1 ) A 
w i f e ' s duty was t o keep her husband 
m o r a l . Only c o w a r d l y and vacuous 
women would s h i r k t h e i r duty as good 
w i v e s and mothers: good, t h a t i s , 
because they kept men on the s t r a i g h t 
and n a r r o w — a d i f f i c u l t t a s k , a d m i t -
ted R o o s e v e l t , but i n d o i n g i t a 
woman would know the " h i g h e s t and 
h o l i e s t j o y known t o mankind. . . ."(12) 
Women must r a i s e the c h i l d r e n and 
make the home s u f f i c i e n t l y a t t r a c t i v e 
t h a t f u t u r e g e n e r a t i o n s would choose 
the same path as t h e i r p a r e n t s , the 
path o f n a t i o n a l d u t y ; h i s p a r e n t s 
had done t h a t f o r him. When men were 
s e l f i s h the blame l a y on: 
the l a c k o f s t r e n g t h o f c h a r a c t e r , 
the l a c k o f wisdom, the l a c k o f 
genuine l o v e on the p a r t o f t h a t 
woman i n not b r i n g i n g h er boy up 
to be u n s e l f i s h and t h o u g h t f u l o f 
o t h e r s , so t h a t he might l i v e 
d e c e n t l y i n h i s own ho u s e h o l d and 
do h i s work w e l l i n the w o r l d a t 
l a r g e . ( 1 3 ) 
Women were c a p a b l e o f t h i s t a s k because 
th e q u a l i t i e s i n n a t e t o t h e i r sex were 
s w e e t n e s s , g e n t l e n e s s , u n s e l f i s h n e s s , 
t e n d e r n e s s , and the s t r e n g t h t o en-
d u r e . ( l A ) L o v i n g s e l f - a b n e g a t i o n was 
the mark o f motherhood; a s s o c i a t i o n s 
w i t h t he very word r e n d e r e d i t " h o l y 
i n any s o c i e t y f i t t o e x i s t . " ( 1 5 ) In 
1918 he made e x p l i c i t h i s c o n v i c t i o n 
t h a t women would always c o n t i n u e t o be 
moral g u i d e s and t e a c h e r s i n a l e t t e r 
t o H a r r i e t S t a n t o n B l a t c h , t he daugh-
t e r o f E l i z a b e t h S t a n t o n and h e r s e l f 
a s u f f r a g i s t . The " b e s t women" when 
a r o u s e d , he w r o t e , o f f e r e d t h e s u r e s t 
means o f r e s i s t i n g the " u n h e a l t h y 
s o f t e n i n g " o f m a t e r i a l i s m i n t h e 
n a t i o n as w e l l as i n the f a m i l y . The 
c o u n t r y would become e v e r g r e a t e r so 
long as women showed e v i d e n c e o f t h e 
same " i r o n r e s o l u t i o n " w h i c h had 
c h a r a c t e r i z e d t he women o f t h e Revo-
l u t i o n and the C i v i l War. I n t e r e s t -
i n g l y , he was u n c o n s c i o u s l y comparing 
t h e p r e s e n t t i m e , a y e a r a f t e r A m e r i -
can e n t r a n c e i n t o World War I , w i t h 
p r e v i o u s p e r i o d s o f n a t i o n a l trauma. 
The n a t i o n now needed t h e s e r v i c e o f 
women who must have t h e same chance 
t o c o n t r i b u t e as men had. (16) When 
c i v i l i z a t i o n i t s e l f was under a t t a c k 
women would come t o i t s r e s c u e . 
At t h e c o r e o f R o o s e v e l t ' s p o l i t i c a l 
programme was the m a s c u l i n e - f e m i n i n e 
o r g a n i z i n g p r i n c i p l e , t h e need f o r 
s t r o n g i n s t i t u t i o n s r e p r e s e n t i n g t h e 
f a m i l y w r i t l a r g e i n the s t a t e and 
a b l e t o r e s i s t p r i m i t i v e i m p u l s e s 
which R o o s e v e l t sensed i n h i m s e l f and 
a s c r i b e d t o o t h e r men. The P r o g r e s -
s i v e c a n d i d a t e came f i n a l l y t o c a l l 
f o r h e l p i n the r e o r g a n i z a t i o n o f 
American s o c i e t y - - f r o m women. In 1912 
he a d v o c a t e d women's s u f f r a g e , e n d o r s -
ing t h e P r o g r e s s i v e P a r t y ' s p l a n k be-
cause he c o n s t r u e d the measure as con-
g r u e n t w i t h h i s e x p l i c i t i d e o l o g y and 
h i s unspoken n e e d s . Women's s u f f r a g e 
f o r R o o s e v e l t d i d not impl y a r e v o -
l u t i o n i n women's r o l e s ; nor d i d i t 
su g g e s t s i m p l y a r e d u p l i c a t i o n o f t h e 
e l e c t o r a t e . R a t h e r , i t meant t h a t 
women would v o t e f o r and p a r t i c i p a t e 
i n p r o g r e s s i v e r e f o r m s , would be 
b e t t e r a b l e t o t e a c h men and boys 
m o r a l i t y , b e t t e r a b l e t o h e l p men 
r e s i s t t h e s i r e n c h a o s . Women would 
c o n t r i b u t e t o t h e r e s t o r a t i o n o f t h e 
s o c i a l o r d e r and t h e r e f o r m o f t h e 
i n d u s t r i a l machine t h a t the p r o g r e s -
s i v e movement, t h e P r o g r e s s i v e P a r t y , 
and R o o s e v e l t h i m s e l f wanted t o 
e f f e c t . He was c e r t a i n t h a t women 
would c o n c u r i n h i s a i m s , f o r he had 
c o n f i d e n t l y d e f i n e d them as c i v i l i -
z i n g a g e n t s . From women and t h e i n -
s t i t u t i o n i n wh i c h they were impor-
t a n t , t h e f a m i l y , he had l e a r n e d t o 
be a s o c i a l b e i n g . E x t r a p o l a t i n g 
from h i s e x p e r i e n c e s he c o n c l u d e d 
t h a t t h e c r e a t i o n o f a fe m a l e con-
s t i t u e n c y would r e s t o r e A m e r i c a t o 
i t s m y t h i c o r d e r . 
Theodore R o o s e v e l t reached h i s ap-
p r o v a l o f women's s u f f r a g e a t a s l o w 
c r a w l , as he came t h r o u g h o u t h i s 
p o l i t i c a l c a r e e r t o r e c o g n i z e the 
d i f f i c u l t y o f m a i n t a i n i n g t h e power 
o f the m i d d l e c l a s s . A s p o r a d i c , 
h a l f - h e a r t e d i n t e r e s t began i n 1899 
when as g o v e r n o r o f New Y o r k he 
c a l l e d f o r l i m i t e d s u f f r a g e . ( 1 7 ) He 
e x p l a i n e d h i s p o s i t i o n i n a l e t t e r 
t h a t y e a r t o Hele n K. Johnson who 
opposed women's s u f f r a g e . The c o r e 
o f h i s argument r e s t e d on t h e s t a t e -
ment t h a t t h e "sane a d v o c a t e s o f 
women's r i g h t s " wanted t o h e l p women 
b e t t e r t o p e r f o r m t h e i r d u t i e s . 
L i m i t e d s u f f r a g e would a s s u r e women 
a v o i c e i n a r e a s t h a t concerned them 
and t h e i r c h i l d r e n . S u f f r a g i s t s who 
c l a i m e d more than t h a t f o r t h e cause 
were "as u n d e s i r a b l e a c l a s s o f 
p e o p l e " as the U n i t e d S t a t e s had e v e r 
s e e n , h a v i n g warped minds and com-
b i n i n g d i s i n t e r e s t e d z e a l w i t h t he 
i m m o r a l i t y o f f i g h t i n g not o n l y t h e 
laws o f man but t h e laws o f n a t u r e . ( 1 8 ) 
D e s p i t e t h e l i m i t e d a p p r o v a l he ex-
p r e s s e d t h a t y e a r , R o o s e v e l t ' s i n -
t e r e s t i n women's s u f f r a g e remained 
s p o r a d i c u n t i l 1912. At a c e l e b r a -
t i o n o f C o l o r a d o ' s t w e n t y - f i f t h an-
n i v e r s a r y as a s t a t e i n 1901 he made 
no mention i n h i s speech o f i t s 1893 
amendment g r a n t i n g women the v o t e . ( 1 9 ) 
When c e l e b r a t i n g Susan B. Anthony's 
e i g h t y - f o u r t h b i r t h d a y i n 1904, d e l e -
g a t e s o f t h e N a t i o n a l American Women's 
S u f f r a g e A s s o c i a t i o n c a l l e d at the 
Whit e House. He gave them a non-
c o m m i t t a l answer when they asked h i s 
s u p p o r t f o r a f e d e r a l amendment.(20) 
A d d r e s s i n g t he American F e d e r a t i o n o f 
Labor i n 1 9 0 6 , R o o s e v e l t made no men-
t i o n o f women, by then o v e r twenty per 
cen t o f t h e w o r k i n g f o r c e . ( 2 1 ) In 
1908 he w r o t e t o s u f f r a g i s t H a r r i e t 
T a y l o r Upton t h a t he would not mention 
the s u b j e c t i n h i s annual message be-
cause he d i d not c o n s i d e r i t a " l i v e 
i s s u e ; " no good would come o f t a l k i n g 
about i t j u s t t h e n . Not an e n t h u s i -
a s t i c a d v o c a t e o f f e d e r a l e n f r a n c h i s e -
ment, he d i d not c o n s i d e r i t an im-
p o r t a n t m a t t e r . He was unable t o see 
any improvement i n t h e p o s i t i o n o f 
women i n the w e s t e r n s t a t e s where they 
c o u l d v o t e compared w i t h t h o s e s t a t e s 
i n w h ich they c o u l d n o t . C e r t a i n t h a t 
when women as a whole wanted t h e v o t e 
they would have i t , he b e l i e v e d most 
women t o be u n e n t h u s i a s t i c . H i s two 
s i s t e r s were s t r o n g l y a g a i n s t i t , h i s 
w i f e h a l f h e a r t e d l y i n f a v o u r . The r e a l 
u s e f u l n e s s o f women l a y i n t h e i r r o l e 
as mothers o f f a m i l i e s , where they 
would f i n d t he " f u l l and p e r f e c t l i f e , 
t h e l i f e o f h i g h e s t h a p p i n e s s and o f 
h i g h e s t u s e f u l n e s s t o t h e S t a t e . . . ." 
(22) He was not y e t d e f i n i n g women's 
vot e s as a v o t e f o r m o r a l i t y . 
The s u b j e c t s t a y e d on h i s mind; t e n 
days a f t e r h i s l e t t e r t o Mrs. Upton he 
wr o t e t o h i s son Theodore t h a t women's 
s u f f r a g e d i d not w a r r a n t much i n t e r e s t . 
He re p e a t e d t h a t he and Mrs. R o o s e v e l t 
were " l u k e w a r m l y " i n f a v o u r o f i t , 
w h i l e h i s s i s t e r s Anna and C o r i n n e were 
a g a i n s t i t . (23) L a t e r t h a t y e a r the 
N a t i o n a l American Women's S u f f r a g e 
A s s o c i a t i o n asked t h e P r e s i d e n t whether 
one m i l l i o n s i g n a t u r e s would encourage 
him t o recommend t h e r e f o r m t o t h e Con-
g r e s s ; he r e p l i e d t h a t a p e t i t i o n would 
move n e i t h e r him nor the C o n g r e s s . 
When the d e p u t a t i o n he was r e c e i v i n g 
asked him what they s h o u l d do t o 
e f f e c t t h e s u f f r a g e , he answered t h a t 
they s h o u l d , "Go, get a n o t h e r 
S t a t e . " ( 2 4 ) He was r e s p o n d i n g at an 
o b j e c t i v e p o l i t i c a l l e v e l , not see-
in g i t as a p r e s s i n g n a t i o n a l ques-
t i o n . 
he m a i n t a i n e d as l a t e as 1911 t h a t he 
would f a v o u r e n f r a n c h i s i n g women i f 
they wanted t o v o t e , a l t h o u g h he d i d 
not c o n s i d e r i t as im p o r t a n t f o r 
women o r f o r the s t a t e as the o t h e r 
t a s k s t h a t women c o u l d and s h o u l d 
do. (25) The i n c o n s i s t e n c y o f h i s 
p o s i t i o n was f r u s t r a t i n g 1 y a p p a r e n t t o 
the s u f f r a g i s t s : a m i l l i o n s i g n a t u r e s 
were not p r o o f to him t h a t women wanted 
the f r a n c h i s e . Not u n t i l t h e P r o -
g r e s s i v e s endorsed women's s u f f r a g e i n 
1912, t h e y e a r they most a c u t e l y f e a r e d 
the l o s s o f m i d d l e c l a s s m o r a l i t y and 
t h e i r own power i n p o l i t i c s , d i d 
R o o s e v e l t a c t i v e l y urge o t h e r s t o adopt 
the measure a t the n a t i o n a l l e v e l . 
B e f o r e t h a t y e a r he s t i 1 1 • b e 1ieved t h a t 
women's needs and d u t i e s were o n l y i n -
d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h p o l i t i c s . ( 2 6 ) 
In f a c t , R o o s e v e l t never became a s e x u a l 
e g a l i t a r i a n . P r o t e c t i o n o f women r e -
mained one o f h i s p e r s o n a l and p o l i t i c a l 
n eeds. But he came t o t h i n k t h a t women 
c o u l d h e l p him f u r t h e r the moral recon-
s t r u c t i o n o f American l i f e . I f 
R o o s e v e l t ' s k i n d o f p r o g r e s s i v i s m was 
founded on t h e i d e o l o g i c a l and per-
s o n a l hope o f r e i n t r o d u c i n g a f a m i l i a r 
moral o r d e r , i t began t o seem reason-
a b l e t o him t h a t women as the key t o 
the most fundamental i n s t i t u t i o n , t he 
f a m i l y , s h o u l d e n t e r the p o l i t i c a l 
s c e n e . He was impressed w i t h t he s i z e 
o f C a l i f o r n i a ' s P r o g r e s s i v e v o t e i n 
1911. w i t h women i n t h e e l e c t o r a t e . 
"Both the s i z e o f the v o t e and the 
overwhelming v i c t o r y f o r r i g h t " 
g r a t i f i e d p r o g r e s s i v e s who b e l i e v e d i n 
" h e l p i n g out Am e r i c a n p o l i c i e s . " ( 2 7 ) 
In a l i v e l y l e t t e r e a r l y i n 1912 t o 
F l o r e n c e K e l l e y , s o c i a l w o r k e r and 
s u f f r a g i s t , he w r o t e t h a t women l i k e 
men must m i l i t a t e a g a i n s t " v i c e , and 
f r i v o l i t y , and c o l d s e l f i s h n e s s , and 
t i m i d s h r i n k i n g from n e c e s s a r y r i s k 
and e f f o r t . . . ."(28) I f c o n v i n c e d 
t h a t "women w i l l t a k e an e f f e c t i v e 
s t a n d a g a i n s t s e x u a l v i c i o u s n e s s , 
w hich o f c o u r s e means e s p e c i a l l y 
a g a i n s t male s e x u a l v i c i o u s n e s s , " as 
they had done i n S e a t t l e by o u t l a w i n g 
p r o s t i t u t i o n , he would become a f e r -
vent b e l i e v e r i n t h e s u f f r a g e . ( 2 9 ) 
R o o s e v e l t began e x a m i n i n g P r o g r e s s i v e 
v i c t o r i e s i n t h e s t a t e s and s e e i n g t he 
i n f l u e n c e o f women d o i n g t h e i r duty on 
b e h a l f o f b e t t e r government. A l l t he 
w h i l e he s t i l l s t r e s s e d women's d u t i e s 
above women's r i g h t s . 
I have always t o l d my f r i e n d s 
t h a t i t seemed t o me t h a t no man 
was w o r t h h i s s a l t who d i d not 
t h i n k v e r y d e e p l y o f women's 
r i g h t s and t h a t no woman was 
wo r t h her s a l t who d i d not 
t h i n k more o f her d u t i e s than o f 
her r i g h t s . . . . I f a v o r i t 
[women's s u f f r a g e ] t e p i d l y , be-
cause I am i n f i n i t e l y more i n -
t e r e s t e d i n o t h e r t h i n g s . (30) 
Women must c o n t i n u e t o u n d e r s t a n d t h a t 
t h e i r g r e a t work must be done in t h e 
home, 
t h a t t he i d e a l woman o f t h e f u -
t u r e , j u s t l i k e t h e i d e a l woman 
o f t h e p a s t , must be t h e good 
w i f e , t he good m o t h e r , t h e mother 
who i s a b l e t o b e a r , and t o r e a r , 
a number o f h e a l t h y c h i l d r e n . (31) 
He was c o n v i n c e d t h a t t h e b e s t woman 
would always be t h e w i f e and mother 
l i k e h i s own who performed " t h e most 
i m p o r t a n t o f a l l s o c i a l d u t i e s w i t h 
wisdom, c o u r a g e , and e f f i c i e n c y . " ( 3 2 ) 
He r e i t e r a t e d , " I b e l i e v e i n woman's 
r i g h t s . I b e l i e v e even more e a r n e s t l y 
i n t he perform a n c e o f duty by both men 
and women. . . ."(33) When he con-
s t r u e d women's d u t i e s t o e x t e n d beyond 
th e home i n t o t h e p o l i t i c a l s p h e r e he 
began t o argue more f o r c e f u l l y f o r 
women's s u f f r a g e . 
In 1912 R o o s e v e l t a l l e g e d l y w r o t e t h e 
P r o g r e s s i v e P a r t y ' s o r i g i n a l p l a n k 
s u p p o r t i n g women's s u f f r a g e . I t 
p l e d g e d t h e p a r t y t o s u p p o r t t h e 
e l e c t o r a l r e f o r m o n l y when t h e q u e s t i o n 
had been s u b m i t t e d t o a referendum o f 
the women o f the U n i t e d S t a t e s . He 
was then p e r s u a d e d , p r o b a b l y by 
s u f f r a g i s t s , o f t h e i n s u l t o f t e s t -
i n g women i n t h i s f a s h i o n ; men had 
never been p o l l e d on t h e subj.ect o f 
t h e i r f r a n c h i s e . A new p l a n k was 
s u b s t i t u t e d . 
The P r o g r e s s i v e P a r t y , b e l i e v -
i n g t h a t no p e o p l e can j u s t l y 
c l a i m t o be a t r u e democracy 
w h i c h d e n i e s p o l i t i c a l r i g h t s 
on a ccount o f s e x , p l e d g e s 
i t s e l f t o the t a s k o f s e c u r i n g 
equal s u f f r a g e t o men and 
women a 1i ke.(3^) 
R o o s e v e l t p u b l i c l y d e s c r i b e d h i s 
c o n v e r s i o n t o t h e s u f f r a g e cause i n 
t h i s f a s h i o n : 
I grew t o b e l i e v e i n Woman Suf-
f r a g e , not because o f a s s o c i a t i n g 
w i t h women whose c h i e f i n t e r e s t 
was i n Woman S u f f r a g e , but be-
cause o f f i n d i n g out t h a t t h e 
women from whom I r e c e i v e d most 
a i d i n e n d e a v o r i n g t o g r a p p l e 
w i t h t he s o c i a l and i n d u s t r i a l 
problems o f t h e day were them-
s e l v e s b e l i e v e r s i n Woman Suf-
f r a g e . (35) 
These women were p o l i t i c a l l y e f f e c t i v e 
but more than t h a t he c o n c e i v e d them 
t o be women brought up l i k e him and 
the women he knew most i n t i m a t e l y . 
They would p r e s e n t no t h r e a t t o 
R o o s e v e l t ' s f e e l i n g s about h i m s e l f 
and h i s r e l a t i o n s w i t h women. In 
s h o r t , when a p p r o v i n g women's s u f f r a g e 
R o o s e v e l t was a d v o c a t i n g t he r e s t o r a -
t i o n o f government by h i s own c l a s s 
and s e e k i n g renewal o f s o c i a l c o n t r o l 
by p e o p l e l i k e h i m s e l f . 
" H i s own c l a s s " i s not a ph r a s e t o be 
un d e r s t o o d merely i n economic t e r m s . 
R a t h e r , i t r e f e r s t o a we l t a n s c h a u u n g 
w h i c h he f e l t was s h a r e d by c e r t a i n 
p e o p l e who had been brought up t o 
r e s p e c t the same v a l u e s as he, o r who 
had l e a r n e d t o do s o , and who would 
p e r p e t u a t e them i n the p o l i t i c a l 
o r d e r . H i s vi e w o f r e l a t i o n s between 
p e o p l e formed h i s c o n c e p t i o n o f s o c i -
e t y . Some p e o p l e had t o p r o t e c t 
o t h e r p e o p l e . In h i s own l i f e , h i s 
f a t h e r had p r o t e c t e d h i s m o t h e r . He 
h i m s e l f had f e l t h i g h l y p r o t e c t i v e 
o f h i s f i r s t w i f e . As P r e s i d e n t he 
f e l t he had t o p r o t e c t t h e A m e r i c a n 
s o c i a l and e c o n o m i c o r d e r f r o m u n -
r u l y p e r s o n s . When he came t o b e -
l i e v e t h a t some woemn s h a r e d t h i s 
v i e w o f t h e w o r l d , and w o u l d h e l p 
h i m i n i t s c o n t i n u a t i o n , he a g r e e d 
t h a t women c o u l d p a r t i c i p a t e in 
p o l i t i c s . He f r e q u e n t l y s a i d t h a t 
o n l y e x c e p t i o n a l women w o u l d be a b l e 
t o a c t o u t s i d e t h e home. S i n c e he 
f e l t t h a t t h e women he knew b e s t 
and t h o s e w i t h whom he w o r k e d w e r e 
e x c e p t i o n a l , he p r o b a b l y assumed 
t h a t women who d i d n o t s h a r e h i s 
m o r a l i t y w o u l d n o t be a p o l i t i c a l 
f o r c e . The women he knew w o u l d c a l l 
f o r t h t h e b e s t i n A m e r i c a n s , m a k i n g 
t h e n a t i o n p u r e r and s t r o n g e r . 
Some o f t h e women he e n v i s i o n e d i n 
p o l i t i c a l l i f e a f t e r 1912 w e r e t h e 
s o c i a l w o r k e r s who w e r e e n d e a v o u r i n g 
t o a m e l i o r a t e A m e r i c a n c o n d i t i o n s . He 
s a i d t h a t women l i k e F l o r e n c e K e l l o r , 
F l o r e n c e K e l l e y , and J a n e Addams had 
t h e same z e a l f o r r e f o r m as men. They 
knew a b o u t w o r k i n g g i r l s ' c o n d i t i o n s , 
f o r i n s t a n c e , and t h e r e f o r e c o u l d 
h e l p change t h e m . Women w e r e d e e p l y 
c o n c e r n e d w i t h p r e v e n t i o n o f a c c i d e n t s 
and i n d u s t r i a l d i s e a s e s , u n e m p l o y m e n t , 
o v e r w o r k , w a g e s , w o r k e r s ' c o m p e n s a t i o n 
and t h e e i g h t - h o u r day f o r women. 
They c o u l d a l s o r e f o r m " c e r t a i n d r e a d -
f u l e v i l s o f o u r s o c i a l l i f e . " ( 3 6 ) 
In a d v o c a t i n g t h e s u f f r a g e f o r women, 
he s a i d t h a t p o l i t i c s w o u l d become a 
method o f a p p l y i n g e t h i c s t o p u b l i c 
l i f e ; t h i s a p p l i c a t i o n c o n c e r n e d women 
as much as men.(37) When he i n s i s t e d 
t h a t P r o g r e s s i v i s m r e a l l y r e p r e s e n t e d 
t h e p e o p l e , he meant t h a t i t r e p r e s e n t e d 
t h e r i g h t k i n d o f p e o p l e who c o n s t r u e d 
t h e w o r l d i n h i s own m a l e - f e m a l e t e r m s . 
The m o t h e r ' s n u r t u r i n g r o l e w o u l d be e x -
t e n d e d t o p r o t e c t women and o t h e r c h i l d -
l i k e p e o p l e , t h e l o w e r c l a s s , t o r e g u -
l a t e e t h i c s ; and t o r e f o r m s o c i a l and 
i n d u s t r i a l c o n d i t i o n s . I f A m e r i c a n s 
w e r e n o t o p p r e s s e d by v i l e w o r k i n g c o n -
d i t i o n s t h e y c o u l d r e t u r n t o t h e i r 
homes a t t h e end o f t h e day t o be good 
and e n e r g e t i c f a t h e r s and m o t h e r s . 
T h o s e who w o r k e d t o e f f e c t t h e s e g o a l s 
s h o u l d be g r a n t e d f u l l p o l i t i c a l r i g h t s , 
as s h o u l d t h e women he knew i n t i m a t e l y 
and r e s p e c t e d l i k e h i s w i f e and h i s s i s -
t e r s . C o m f o r t a b l e w i t h t h e s e women, 
he b e l i e v e d t h e y w e r e t h e " h i g h e s t t y p e , " 
s e r e n e , g r a c i o u s , and r e c e p t i v e . ( 3 8 ) 
And s o , R o o s e v e l t r e l i e d on t h e 
m i d d l e c l a s s women he t r u s t e d t o be 
t h e m o r a l g u i d e s o f f u t u r e A m e r i c a n 
p o l i t i c s . T h e y s h a r e d h i s v i e w o f t h e 
w o r l d , he b e l i e v e d , and a g r e e d w i t h h i s 
v i e w o f t h e r e l a t i o n s b e t w e e n men and 
women; t h e y u n d e r s t o o d h i s d e s i r e f o r 
h i s own e t h i c s and h i s own needs t o 
become t h e e t h i c s o f a l l . "A v o t e i s 
l i k e a r i f l e , " he w r o t e ; " i t s u s e f u l -
n e s s d e p e n d s upon t h e c h a r a c t e r o f t h e 
u s e r . " ( 3 9 ) M i d d l e c l a s s women w o u l d 
u s e i t w e l 1 . 
R o o s e v e l t s t i l l i n s i s t e d i n 1912 as he 
had i n 1899 t h a t t h e s u f f r a g e movement 
i n c l u d e d a n o t h e r k i n d o f women, t h o s e 
he c a l l e d e x t r e m i s t s o r f a n a t i c s . 
These women d i s c r e d i t e d t h e m s e l v e s and 
t h e i r sex by t h e i r d i s o r d e r l y a n t i c s i n 
p u b l i c . They a s s a i l e d " t h e f o u n d a t i o n s 
o f p r i v a t e and p u b l i c m o r a l i t y i n t h e i r 
endeavor . . . t o lower t h e sense o f 
moral d u t y i n women."(40) He was 
p r o b a b l y r e f e r r i n g t o women o f t h e Con-
g r e s s i o n a l U n i o n , t h e l e f t wing o f t h e 
s u f f r a g e movement, many o f whom had 
l e a r n e d a c t i v i s m from t h e E n g l i s h s u f -
f r a g e movement w h i c h had a s t r o n g e r 
a l l i a n c e w i t h t h e w o r k i n g c l a s s t h a n 
had the N a t i o n a l A m e rican Women's Suf-
f r a g e A s s o c i a t i o n . They used r a d i c a l 
t a c t i c s - - p i c k e t s , p a r a d e s , s t r i k e s , 
p u b l i c b o n f i r e s f u e l e d by P r e s i d e n t 
W i l s o n ' s s p e e c h e s - - t a u g h t them i n 
E n g l a n d . R o o s e v e l t b e l i e v e d t h a t t h e i r 
a c t i o n s i n s p i r e d a n t i p a t h y t o t h e r e -
fo r m . He a t t a c k e d them i n 1912, a c c u s -
ing them o f a s s o c i a t i n g the s u f f r a g e 
movement " w i t h d i s o r d e r l y c o n d u c t i n 
p u b l i c and w i t h t h o r o u g h l y d e g r a d i n g 
and v i c i o u s a s s a u l t upon t h e m o r a l i t y 
and t he d u t y o f women w i t h i n and w i t h o u t 
m a r r i a g e . " They behaved i n an unseemly 
f a s h i o n i n p u b l i c , l i k e s t r i k i n g work-
e r s r a t h e r than g e n t e e l l a d i e s . Even 
w o r s e , R o o s e v e l t thought them t o be 
a d v o c a t i n g r e f o r m s l i k e l a t e m a r r i a g e 
( t h i s was t r a d i t i o n a l l y a form o f b i r t h 
c o n t r o l ) which he s t a t e d went a g a i n s t 
the f a c t s o f p s y c h o l o g y and s e x u a l i t y , 
e n c o u r a g i n g male i m m o r a l i t y and f e m a l e 
p r o s t i t u t i o n . S u f f r a g e e n t h u s i a s t s 
would have t o p e r s e v e r e i n adherence 
t o the j u s t i c e o f the cause when 
a s s a u l t e d d a i l y by the " u n n a t u r a l , un-
f e m i n i n e , a l m o s t inhuman b l i n d n e s s " o f 
some o f i t s advocates.(h]) 
Once R o o s e v e l t had c o n v i n c e d h i m s e l f 
t h a t such women were d i s t i n c t l y i n the 
m i n o r i t y , he a d v o c a t e d women's s u f -
f r a g e . The e x t r e m i s t s o f the movement 
c o u l d not negate t h e v a l u e o f a r e f o r m 
from which t h e n a t i o n would g a i n im-
measurably not o n l y from women's 
m o r a l i t y but a l s o t h r o u g h t h e i r know-
ledg e o f c e r t a i n i s s u e s l i k e l a b o u r 
l e g i s l a t i o n w i t h which s o c i a l w o r k e r s 
were f a m i 1 i a r . ( 4 2 ) Even s o , i n a 
c o l l e c t i o n o f twenty o f h i s 1912 cam-
p a i g n speeches he i n c l u d e d o n l y one 
r e f e r e n c e t o t h e s u b j e c t . ( 4 3 ) He may 
have been r i g h t , p o l i t i c a l l y , t o 
m i n i m i z e the i s s u e , s i n c e n a t i o n a l 
i n t e r e s t i n women's s u f f r a g e d i d not 
run h i g h t h a t y e a r . ( 4 4 ) 
E a r l y i n 1913 a f t e r h i s d e f e a t Roose-
v e l t once a g a i n e x p l i c i t l y l i n k e d h i s 
su p p o r t o f women's s u f f r a g e w i t h 
P r o g r e s s i v e hopes when he w i r e d Wis-
c o n s i n ' s g overnor t h a t P r o g r e s s i v e s 
s h o u l d s u p p o r t the s u f f r a g e amendment. 
He s a i d t h a t A m e r i c a s h o u l d l e a d t h e 
way i n t h i s r e f o r m w h i c h had a l r e a d y 
had s u c c e s s i n the P a c i f i c and Rocky 
Mountain s t a t e s , " i have worked f o r 
s o c i a l j u s t i c e and i n d u s t r i a l r e f o r m 
w i t h women e x a c t l y as w i t h men and 
t h e r e i s no d i f f e r e n c e between t h e 
work o f the best women and t h e b e s t 
men."(45) In f a c t , he had worked so 
l i t t l e w i t h women t h a t h i s sta t e m e n t 
was p r o b a b l y founded r a t h e r on t h e 
a s s u m p t i o n t h a t the best women would 
behave as he hoped they w o u l d . 
L a t e r t h a t y e a r he gave a p u b l i c 
a d d r e s s i n New York e n t i t l e d "Women 
S u f f r a g e Demanded i n t h e I n t e r e s t s 
o f Good Government." (46) He argued 
t h a t when women had q u a l i f i c a t i o n s 
u s e f u l f o r the s e r v i c e o f the s t a t e 
i t was w a s t e f u l t h a t they not bene-
f i t t h e n a t i o n . If a woman l i k e Ida 
T a r b e l l was c a p a b l e of t e a c h i n g 
R o o s e v e l t something about how he 
s h o u l d v o t e on c e r t a i n i s s u e s , she 
was c e r t a i n l y competent t o v o t e h e r s e l f . 
C i v i c s t e a c h e r s were women t e a c h i n g 
boys; t h e y c o u l d as w e l l v o t e them-
s e l v e s . The b e n e f i t s o f women's s u f -
f r a g e would a c c r u e not o n l y t o women 
but t o the n a t i o n , f o r where women 
a l r e a d y v o t e d , t h e u n d e r w o r l d had l e s s 
power. There were fewer r e d l i g h t d i s -
t r i c t s where women e n t e r e d p o l i t i c s . 
The u n d e r w o r l d , he s a i d , was a w o r l d 
c o n t r o l l e d by men; women's i n f l u e n c e 
c o u l d o n l y be opposed by p e o p l e w i t h a 
f i n a n c i a l s t a k e i n the " c o n t i n u a t i o n o f 
c o n d i t i o n s of infamy." 
By 1914 he had so c o n v i n c e d h i m s e l f o f 
the j u s t i c e o f h i s p o s i t i o n t h a t he 
c o u l d s t a t e t h a t h a l f a c e n t u r y hence 
p e o p l e would marvel t h a t Americans had 
e v e r d e n i e d women th e s u f f r a g e and an 
e d u c a t i o n equal w i t h men's. (47) He 
p r e s s e d f o r the s e a t i n g o f women at the 
1915 New York C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n , 
a r g u i n g t h a t the new laws t h e r e en-
a c t e d would a p p l y t o women as much as 
t o men. In m a t t e r s most i n t i m a t e l y 
c o n c e r n i n g " o r d i n a r y p e o p l e , " he w r o t e 
i n the Out l o o k , women s h o u l d have an 
e x c e p t i o n a l l y s t r o n g v o i c e . ( 4 8 ) E a r l i e r , 
i n 1908 , he had s a i d t h a t the r e a l l y 
i m p o r t a n t i s s u e s i n l i f e were not t h o s e 
which p u b l i c men d i s c u s s e d but r a t h e r 
the " i n t i m a t e t h i n g s o f t h e home, t h e 
t h i n g s t h a t have t o do w i t h t h e c h a r a c -
t e r o f the i n d i v i d u a l man o r woman."(49) 
Reforms i n labour and e d u c a t i o n c o n c e r n -
ed women as much as men, and the s c h o o l s 
s h o u l d p r e p a r e both sexes t o be b e t t e r 
c i t i z e n s , d e v e l o p i n g not o n l y women's 
c a p a c i t i e s to be housewives and m o t h e r s , 
but t h e i r d e s i r e s t o work o u t s i d e t h e 
home i f t h e y w i s h e d . ( 50 ) 
In 1915 he s t a t e d u n e q u i v o c a l l y i n a 
p r i v a t e l e t t e r t h a t i f women c o u l d be 
s o v e r e i g n s no r e a s o n c o u l d be g i v e n 
a g a i n s t t h e i r r i g h t o f s o v e r e i g n t y i n a 
democracy so t h a t t h e y c o u l d d e c i d e 
"how t h e i r i n t i m a t e c o n c e r n s s h a l l be 
managed." (51) A y e a r l a t e r t h e P r o -
g r e s s i v e P a r t y p l a t f o r m s t a t e d a g a i n 
t h a t women, s h a r i n g men's burden o f 
government i n peace and s a c r i f i c e i n 
war, must have t h e v o t e , and t h a t t h e 
r e f o r m must be a c h i e v e d by s t a t e and 
f e d e r a l a c t i o n . ( 5 2 ) R o o s e v e l t h i m s e l f 
t o l d a d e l e g a t i o n from t h e C o n g r e s s i o n -
a l Union f o r Women's S u f f r a g e t h a t he 
favoured a f e d e r a l amendment t o the Con-
s t i t u t i o n f o r women's s u f f r a g e . ( 5 3 ) 
A l l the e v i d e n c e o f f e r e d by R o o s e v e l t 
a f t e r t h i s t i m e i n d i c a t e d h i s c o m p l e t e 
agreement t h a t women s h o u l d be made 
p a r t o f the p o l i t i c a l p r o c e s s , b o t h t h e 
n a t i o n and women t h e m s e l v e s b e n e f i t i n g 
from t h e change. E v e r y woman must get 
her f u l l r i g h t s " i n c o n n e c t i o n w i t h 
t h e p e r f o r m a n c e by her as w i f e and 
mother o f t h e s e i n d i s p e n s a b l e d u t i e s 
w h i c h make her t h e one a b s o l u t e l y i n -
d i s p e n s a b l e c i t i z e n o f t h i s Repub-
l i c . "(54) To W i l l Hays he w r o t e i n 
1918 t h a t t h e n a t i o n needed women, 
i n New York f o r i n s t a n c e , where 
" o l d - s t y l e p o l i t i c i a n s " were u n a b l e 
t o cope w i t h new problems.(55) He 
acknowledged t h a t women, o u t o f 
t h e i r deep knowledge o f what was 
r i g h t , had s u p p o r t e d t h e s o l d i e r s ; men 
i n t u r n must see women as w o r k e r s f o r 
a common cause.(56) 
As t h e Congress came t o t h e t i m e o f 
v o t i n g f o r t h e n a t i o n a l amendment, 
R o o s e v e l t began t o p e t i t i o n f e l l o w 
R e p u b l i c a n s t o s u p p o r t women's s u f -
f r a g e . He had come t o b e l i e v e i n t h e 
measure w h o l e h e a r t e d l y ; he came t o 
a s s o c i a t e i t w i t h t h e p a r t y w i t h 
w h i c h he had so long a l l i e d h i m s e l f . 
R e p u b l i c a n l e a d e r s i n t h e C o n g r e s s , 
he w r o t e t o J o s e p h M e d i l l McCormick, 
had r e s o l u t e l y s t o o d f o r t h e measure 
i n w h i c h he s a i d , " I now b e l i e v e , and 
have a l w a y s b e l i e v e d w i t h a l l my h e a r t 
and soul."(57) Remembering s e l e c t i v e l y , 
he had q u i t e f o r g o t t e n h i s e a r l i e r 
r e c a l c i t r a n c e . The R e p u b l i c a n P a r t y 
must urge i t s C o n g r e s s i o n a l r e p r e s e n -
t a t i v e s t o v o t e f o r t h e amendment. 
Women must get t h e s u f f r a g e as a m a t t e r 
o f j u s t i c e and common s e n s e . A woman 
from e v e r y s u f f r a g e s t a t e s h o u l d s i t 
on t h e R e p u b l i c a n N a t i o n a l Commit-
t e e . (58) And f i n a l l y , on 3 J a n u a r y 
1919, two days b e f o r e h i s d e a t h , 
R o o s e v e l t w r o t e t o S e n a t o r Moses o f 
New Hampsh i r e , 
I e a r n e s t l y hope you w i l l see your 
way c l e a r t o su p p o r t the N a t i o n a l 
Amendment. I t i s coming anyhow and 
i t ought t o come. When s t a t e s l i k e 
New York and I l l i n o i s adopt i t , i t 
c a n ' t be c a l l e d a w i l d - c a t ex-
p e r i m e n t . (59) 
On 21 May 1919» t h e N i n e t e e n t h Amendment 
t o the C o n s t i t u t i o n passed the House, 
w i t h t h i r t y - f o u r v o t e s t o s p a r e , by a 
v o t e o f 304 t o 89; i t passed t h e Senat e 
on 4 June 66 t o 30. 
T h i s c e r t a i n l y was not a w i l d - c a t ex-
p e r i m e n t . The a d m i s s i o n o f women t o 
th e e l e c t o r a t e , as c o n s t r u e d by Roose-
v e l t , had become not a means o f i n -
t r o d u c i n g new s o l u t i o n s t o new p r o b l e m s , 
but r a t h e r o f r e i n t r o d u c i n g t r a d i t i o n a l 
m o r a l i t y . As women i n t h e home had a l -
ways r e s t r a i n e d men when th e y wandered 
t o o f a r , women i n p o l i t i c s , he t h o u g h t , 
would keep A m e r i c a o r d e r l y and r i g h t e o u s 
As a p o l i t i c i a n , R o o s e v e l t a t t e m p t e d t o 
re p r o d u c e f a m i l i a l p a t t e r n s i n t h e 
w o r l d a t l a r g e . Order must overcome 
the s h a t t e r i n g p o t e n t i a l o f d e m o c r a t i c 
i n d i v i d u a l i s m . And s i n c e women r e p r e -
s e n t e d o r d e r , men d i s o r d e r , women would 
h o l d t o g e t h e r American s o c i e t y . The 
im a g i n a r y g o l d e n age o f h i s c h i l d h o o d 
might y e t r e t u r n and s o c i a l c o n t r o l be 
r e s t o r e d . 
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JUNE BRINGS CIRCLES 
C i r c l e s make s e n s e . 
Time i s logged on one. 
Food i s e a t e n f r o m a n o t h e r . 
The s u n , d a y , as you know, 
Is v e r y r o u n d . 
The moon, n i g h t , i s t o o . 
Growth i s r o u n d , f u l l , 
A p p l e s , pumpkins, p r e g n a n t . 
B a r r e l hoops h o l d w a t e r and f i s h 
And a r e c i r c l e s a l w a y s . 
Brands a r e o f t e n c i r c l e s 
On h o r s e s and cows. 
Eyes have them. 
So do n a v e l s . 
Rings a r e round 
Go round and round 
And back a g a i n . 
C i r c l e s make s e n s e . 
P e o p l e can dance i n them. 
C i r c l e r o u n d . 
You c i r c l e me. 
And back a g a i n . 
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